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A B S T R  A C T  •  
A q u a c u l t u r e  i n  T a n z a n i a  i s  s t i l l  o n  a  s u b s i s t e n c e  l e v e l  a n d  
m o s t  o f  t h e  p o n d s  a r e  m a i n t a i n e d  a s  a  p a r t  t i m e  j o b .  T h e  
p o n d s  a r e  t o o  s m a l l ,  s h a l l o w  a n d  o v e r  c r o w d e d  w i t h  s t u n t e d  
t i l a p i a  s p p .  I n  t h e  p r e s e n t  p a p e r  t h e  r e s u l t s  o f  e x p e r i  ­
m e n t s  c o n d u c t e d  i n  p o n d s  a t  N y e g e z i  w i t h  T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  
z i l l i i  a r e  p r e s e n t e d .  T h i s  w a s  p a r t  o f  a n  o v e r a l l  p r o j e c t  
o f  d e v e l o p i n g  t e c h n i q u e s  o f  f i s h  c u l t u r e  w i t h  T i l a p i a  
u n d e r  t h e  l i m i t t e d  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  a t  N y e g e z i .  I n  a  
m o n o  - s p e c i e s  c u l t u r e  e x p e r i m e n t  w i t h  T i l a p i a  zilli~, i n  
n i h e  m o n t h ' s  t i m e  a n  a v e r a g e  s i z e  o f  1 7 2 . 8  m m /  1 1 5 . 0  g  w a s  
a t t a i n e d .  I n  a n o t h e r  e x p e r i m e n t  w i t h  T .  z i l l i i  a n d  T .  ~ ­
l e n p a  i n  t h i r t e e n  m o n t h ' s  t i m e ,  T .  z i l l i i  a t t a i n e d  a n  
a v e r a g e  s i z e  o f  1 8 0 . 2  r o m /  1 0 6 . 6  g  a n d  T .  e s c u 1 e n t a  1 9 3 . 6  m m /  
1 1 8 . 8  g .  I n  a n o t h e r  e x p e r i m e n t  w i t h  i n t e n s i v e  f e e d i n g  
s c h e d u l e  a n  a v e r a g e  s i . z e  o f  1 7 9 . 3  m m /  1 2 6 . 6  g  w a s  a t t a i n e d  
b y  T .  z i l l i i  a n d  1 9 1 . 0  r o m /  1 2 5 . 0  g  b y  T .  e s o u l e n t a ,  i n  f o u r  
m o n t h ' s  t i m e .  
A  l o c a l l y  p r e p a r e d  s u p p l i m e n t a r y  f e e d  w i t h  l o c a l  
B r e w e r y  W a s t e  a n d  F i s h  M e a l  ( 1 0 : 1 )  w a s  r e a d i l y  a c c e p t e d  b y  
b o t h  s p e c i e s  o f  T i l a p i a .  T . z i l l i i  v o r a c i o u s l y  f e d  o n  C a b b a g e  
l e a v e s ,  C a u l i f l o w e r  l e a v e s ,  C h i n e s e  c a b b a g e  l e a v e s ,  C a s s a v a  
l e a v e s  a n d  o n  t h e  c o m m o n  w e e d  C o m a l i n a  s p .  T h o u g h  a l l  t h e  
i t e m s  m e n t i o n e d  a b o v e  w e r e  r e a d i l y  a c c e p t e d  b y  T . z i l l i i ,  
f e e d i n g  w i t h  Comali~ s p .  w a s  t h e  e a s i e s t  a n d  m o s t  c o n  ­
v e n i e n t  b e c 8 u s e  o f  i t s  e a s y  a v a i l a b i l i t y .  I n  a n  i n t e n s i v e  
f e e d i n g  e x p e r i m e n t  w i t h  v e g e t a b l e  l e a v e s / C o m a l i n a  s p .  
a n d  t h e  l o c a l l y  p r e p a r e d  s u p p l i m e n t a r y  f e e d  t h e  f i s h e s  
~ttained t a b l e  s i z e  i n  f o u r  m o n t h s  t i m e .  
C e m e n t  c i s t e r n s  o f  5  x  3  x  I t  m  s i z e  c o u l d  b e  c o n v e n i e ­
n t l y  u s e d  f o r  b r e e d i n g  b o t h  s p e c i e s  o f  T i l a p i a .  T . z i l l i i  h a d  
s e m i - a d h e s i v e  e g g s  a n d  t h e y  w e r e  d e p o s i t e d  o n  t h e  s i d e s  o f  
t h e  c e m e n t  w a l l .  T h e  n u m b e r  o f  y o u n g  o n e s  i n  a  b r o o d  r a n g e d  
f r o m  1 6 0  t o  3 1 4  i n  T . e s c u l e n t a  a n d  6 8 7  t o  4 , 3 5 6  i n  T . z i l l i i .  
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T A N Z A N I A  
A t  t h e  T e o h n i c 8 . 1  C o n f e r e n c e  o n  F i s h e r ' Y  D e v e l o p m e n t .  
a n d  W~nagement, h e l d  i n  V a n c o u v e r  i n  1 9 7 3 ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  
a g r e e d  t h a t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t h e  w o r l d  f i s h  c a t c h  w i l l  
n o t  b e  a b l e  t o  m e e t  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s .  H e n c e ,  
a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o  ~ possibil~ty o f  b r i n g i n g  
m o r e  l a n d  a n d  w a t e r  u n d e r  a q u a c u l t u r e ,  t h e r e b y  f u l l y  
r e c o g n i z i n g  t h e  i m m e n s e  p o t e n t i a l i t i e s  o f  a q u a c u l t u r e  
t o  s u p p l y  t h e  w o r l d  w i t h  m o r e  f i s h .  I n  s e v e r a l  c o u n t F T e s  
a q u a c u l t u r e  i s  i n  a n  a d v a n c e d  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  
h a v e  i m m e n s e  e c o n o m i c  b e a r i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  I s r a e l  
E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  ~apan, C h i n a  e t c .  H o w e v e r ,  
i n  m o s t  o f  t h e  c o u n t r i e s  i n  A f r i c a  f i s h c u l t u r e  i s  s t i l l  
i n  i t s  e a r l y  s t a g e s .  T h e  D r e s e n t  s t a t u s  o f  f i s h c u l t u r e  
i n  A f r i c a  h a s  be~n a p t l y  t e r m e d  a s  o n  a  " s u b s t e n c e  
l e v e l "  ( M E S C H K A T ,  1 9 6 7 ) .  T h e  s a m e  s t a t u s  e x i s t s  e v e n  
n o w  i n  E a s t  A f r i c a ,  t h o u g h  a  f e w  s c a t t e r e d  a t t e m p t s  
h a v e  b e e n  m a d e  i n  p o n d  c u l t m v R t i o n  o f  f i s h e s ,  n a r t i c u l a r l y  
w i t h  T : j : l ? p i a  ( V A N  ~OMEREN A N D  W H I T E H E A D ,  1 9 5 : 9  a ,  b  
1 9 6 0  a , b ,  1 9 6 1  a , b , c ,  1 9 6 2 ;  F A O  1 9 6 1  &  1 9 6 5 ) .  T h o u g h  
t h e  r e $ u l t s  o f  t h e s e  e x p e r i m E n t s  i n d i c a t e d  c e r t a i n  
t r e n d s ,  f i s h c u l t u r e  s t i l l  r e m a i n e d  u n d e r  - d e v e l o p e d .  
S E N U l l i U L A , A N D  M A K O R O  ( 1 9 6 7 )  r e p o r t e d  c u i t u r i n g  o f  T i l a p i a  
n i l o t i c a ,  ~. z i l l i i  a n d  T .  le~osticta i n  U g a n d a  
a n d  s u g g e s t e d  T .  n i l o t i c a  a n d  ~. z i l l i i  i d e a l  f o r  
c u l t u r i n g  i n  p o n d s .  T h e  a u t h o r s  f e d  T . z i l l i i  w i t h  
c h o p p i n g s  o f  e l e p h a n t  g r a s s  ( P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m ) , s w e e t ;  
, ] l ' C I D t o i r o : '  l e a v e s  ( I p o m e a  b a t a t a s )  a n d  o t h e r  s o f t  v e g e t a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e y  f o u n d  u l t i m a t e l y  t h e  p o n d s  b e c a m e  o v e r  
c r o w d e d ,  s i z e  o f  f i s h  r r e c a m e  s m a l l  and~inally y i e l d  
f r o m  p o n d s  v e r y  l o w .  
C o n t d • • • • • . • •  2 .  
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I n  e x p e r i m e n t s  1  a n d  2  s u p p l i m e n t a r y  f e e d i n g  w a s  d o n e  
w i t h  t h i s  f e e d  a t  1 0 %  o f  t h e  t o t a l  w e i g h t  o f  t h e  f i s h  
s t o c k e d  i n  t h e  f i r s t  m o n t h  a n d  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  
m o n t h  t h e  r a t e  i n c r e a s e d  t o  2 0 . 0  %  ( 2 )  G r e e n  v e g e t a b l e  
l e a v e s  s u c h  a s  C a b b a g e  l e a v e s ,  C a u l i f l o w e r  l e a v e s ,  Ch~ese 
c a b b a g e  l e a v e s ,  C a s s a v a  l e a v e s  a n d  t h e  c o m m o n  w e e d  C o m a l i n a  
s p .  ~his w a s  f e d  o n  a l t e r n a t e  d a y s  ( a f t e r  1 5  d a y s  o f  s t o c k i n g )  
a t  a  r a t e  o f  4 0  •  5 0  % o f  t h e  w e i g h t  o f  f i s h .  T h i s  
f e e d i n g  s c h e d u l e  w a s  a d o p t e d  f o r  e x p e r i m e n t s  o n e  a n d  t w & .  
I n  t h e  t h i r d  e x p e r i m e n t  i n  p o n d  t w o  9 , 0 0 0  f r y  o f  T .  e s c u l e n t a  
a n d  T .  z i l l i i  ( 1 2 . 0  - 1~.0 m m )  w e r e  s t o c k e d  ( 3 6 , 0 0 0 / a c r e )  
a n d  i n t e n s i v e  f e e d i n g  w a s  d o n e  f o r  a  p e r i o d  o f  f o u r  m o n t h s  
w i t h  ( 1 )  a  m i x t u r e  o f  , L o c a l  B r e w e r y  W a s t e  a n d  F i s h  m e a l  
(~O :  1 ) .  F i s h e s  w e r e  f e d  d a i l y  5  %  o f  t h e  t o t a l  w e i g h t  
o f  t h e  f i s h  f o r  o n e  m o n t h  a n d  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  m o n t h s  
i n c r e a s e d  t o  2 0  % o f  t h e  t o t a l  w e i g h t  o f  t h e  f i s h  a n d  
( 2 )  w i t h  v e g e t a b l e  l e a v e s / C o m a l i n a  s P .  a t  5 0  % o f  t h e  
w e i g h t  o f  f i s b  d a i l y  a f t e r  o n e  m o n t h  o f  s t o c k i n g .  T h e  
f i s h e s  w e r e  c r o p p e d  a f t e r  f o u r  m o n t h s .  E x p e r i m e n t  o n e  
l a s t e d  f o r  n i n e  m o n t h s ,  e x u e r i m e n t  t w o  f o r  1 3  m o n t h s  a n d  
ex~eriment t h r e e  f o r  f o u r  m o n t h s .  
R E S U L T S .  
I n  e x p e r i m e n t  o n e  w h e n  T .  z i l l i i  f r y  9 f  a v e r a g e  s i z e  
8 1 . 5  m m  /  1 2 . 2 9  g  w e r e  s t o c k e d  i n  p o n d  o n e ,  i n  t h e  f i r s t  h a l f  
g r o w t h  w a s  c o m p a r a t i v e l y  f a s t  a n d  q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  t h e m  a t t a i n e d  t a b l e  s i z e .  T h e  g r o w t h  r a t e  o f  t h e  s p e c i e s  
i s  i n d i c a t e d  i n  F i g .  l  D u e  t o  a d v e r s e ,  w a t e r  c o n d i t i o n s  
a n d  t h e r e b y  l e a d i n g  t o  m o r e  p r e d a t i o n ,  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  
w o u n d  u p  i n  n i n e  m o n t h s  t i m e .  T h e  s u r v i v a l  r a t e  a n d  
p r o d u c t i o n  e t c .  a r e  g i v e n  i n  t a b l e  1 .  I n  e x p e r i m e n t  
t w o ,  1 , 2 5 0  f i n g e r l i n g s  o f  T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  z i l l i i  w e r e  
s t o c k e d  i n  p o n d  2  a n d  t h e  r e a r i n g  p e r i o d  l a s t e d  f o r  t h i r t e e n  
m o n t h s .  C o m p a r a t i v e  g r o w t h  r a t e s  o f f  t h e  t w o  s p e c i e s  a r e  
g i v e n  i n  F i g .  2  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  i n  T a b l e  1 .  
A m o n g  t h e  t w o  s p e c i e s  T .  e s c u l B n t a  m a i n t a i n e d  a  s t e a d y  
a n d  f a s t e r  g r o w t h  r a t e  o v e r  T .  z i l l i i .  I n  b o t h  c a s e s  g r o w t h  
a f t e r  a b o u t - s i x  m o n t h s  w a s  s l o w .  ,:-::'~-'~-
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Fig. 1. Growth rateso1 T.zil1ii in Fbnd 1 under first 
experimental co;ditions. 
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I n t h e  t h i r d  e x p e r i m e n t  c o n d u c t e d  i n  t h e  s a m e  ~ond,­
l a t e r ,  u n d e r  i n t e n s i v e  f e e d i n : ' S  ' .  c c m . d i t i o n s  i n d i c a t e d  
t h a t  t a b l e  s i z e d  s p e c i m e n s  o f  T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  z i l l i i  
c o u l d  b e  p r o d u c e d  i n  a b o u t  f o u r  m o n t h s  t i m e .  G r o w t h  r a t e s  
o f  t h e  t w o  s p e c i e s  o b t a i n e d  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  
a r e  g i v e n  i n  F i g  3  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  i n  
T a b l e  1 .  T h i s  e x p e r i m e n t  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  i n  a  s h o r t  
p e r i o d  o f  a b o u t  f o u r  m o n t h s  T .  e s c u l e n t a  a n d  T~ z i l l i i  
c o u l d  a t t a i n  t a b l e  s i z e  a n d  a  n r o d u c t i o n  o f  1 , 7 2 0 . 0  K g /  
a c r e  /  i n  f o u r  m o n t h s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  u n d e r  i n t e n s i v e  
f e e d i n g  c n n d i t i o n s .  B o t h  T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  z i l l i i  
r e a d i l y  a d j u s t e d  t o  s U D n l i m e n t a r y  f e e d i n g .  I n  a l l  
t h e  r e a r i n g  e x p e r i m e n t s  i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  T .  e s c u l e n t a  
g r e w  f a s t e r  t h a n  T .  z i l l i i .  T h e  c a n a c i t y  o f  T .  e s c u l e n t a  
i n  m a k i n g  u s e  o f  p l a n k t o n  a v a i l a b l e  i n  t h e  p o n d  c o u l d  
h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  b e t t e r  g r o w t h  r a t e .  
B R E E D I N G .  
I n  a l l  t h e  e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d  i t  w a s  f o u n d  t h e t  
b o t h  T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  z i l l i i  s t a r t e d  br8edin~ i n  a b o u t  
4  - 5  m o n t h s  t i m e  w h e n  t h e y  a t t a i n e d  a  si~e o f  a b o u t  1 3 0 . 0  
1 4 0 . 0  m I D .  T h e y  r e a d i l y  b r e d  u n d e r  t h e  e x i s t i n p : ;  p o n d  . .  : . :  - .  ­
c o n d i t i o n s  a t  N y e g e z i .  F o r  p u r p o s e s  o f  o b t a i n i n q  f r y  o f  
t h e s e  s p e c i e s  a d u l t s  w e r e  s t o c k e d  i n  l a r g e  c e m e n t  
c i s t e r n s  (  5  x  3  x  1 t  m  )  f i l l e d  w i t h  t a p  w a t e r .  O n c e  
t h e  f i s h e s  a c c l i m a t i z e d  t o  t h e  c i s t e r n  c o n d i t i o n s  t h e y  
r e a d i l y  t o o k  s u p p l i m e n t a r y  f e e d s  a n d  i n  d U B  c o u r s e  s t a r t e d  
breedin~. T .  e s c u l e n t a  d i d  n o t  n e e d  a  s o i l  o r  s a n d  h D t t o m  
. ­
f o r  m a k i n g  n e s t  b u t  t h e y  u t i l i z e d  t h e  c e m e n t  b e d  o f  
t h o  c i s t e r n  i t s e l f .  O n c e  t h e  eg~s w e r e  f8rtili~ed t h e  
f e m a l e  i n c u b a t e d  t h e  eg~s i n  i t s  m o u t h .  O n  t h e  o t h e r  
hand~. z i l l i i  h a d  s e m i  - a d h e s i v e  e g g s  a n d  t h e s e  w e r e  
d e p o s i t e d  o n  t h e  s i d e s  o f  t h e  c e m e n t  w a l l .  T h e  eg~s w e r e  
g u a r d e d  b y  t h e  f e m a l e .  E v e n  a f t e r  h a t c h i n g  t h e  h a t c h l i n f ' s  
w e r e  w e l l  g u a r d e d  b y  t h e  f e m a l e  f o r  s e v e r a l  d a y s .  T h r  
n u m b e r  o f  h a t c h l i n g s  p r o d u c e d  a l s o  v a r i e d  a m o n g  t h e  t w o  
s p e c i e s .  A m o n g  speci~ens o f  T . e s c u l e n t a  r a n g i n g  i n  si~e 
f r o m  1 3 2 . 0  - X 4 8 . 0  m I D ,  t h e  n u m b e r  r a n g e d  f r o m  1 6 0  - 3 1 4  
a n d  a m o n g  T .  z i l l i i  o f  1 2 8 , 0  - 1 6 6 . 0  m I D  t h e  n u m b e r  i n  t h e  
b r o o d  r a n g e d  f r o m  6 8 7  t o  4 , 3 5 E .  
C o n t d • • • • • . • • •  5 : .  
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I t  w a s  f o u n d  t h 8 t  c e m e n t  c i s t e r n s  o f  5  x  3  x  I t  m  
s i z e  w e r e  c o n v e n i e n t  f o r  b r e e d i n g  b o t h  t h e  s p e c i e s  a n d  
t h a t  a  r e g u l a r  s u p p l y  o f  f r y  c o u l d  b e  o b t a i n e d  u n d e r  
c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s .  
D I S C U S S I O N S .  
P r a c t i c 8 1 1 y  v e r y  l i t t l e  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  T a n z a n i a  o n  t h o  p o n d  c u l t i v a t i o n  o f  
T i l a p i a  o r  a n y  o t h e r  f i s h .  I n  t h e  n o r t h  - w e s t e r n  
W e s t  L a k e  R e g i o n  ,.~rrd i n  t h i S  S o u t h e r n  R u v u m a  R e g i o n ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  f i s h c u l t u r e  i s  m o r e  p o p u l a r  a n d  p r a c t i c e d  
b y  q u i t e  a  n u m b e r  o f  p e o p l e .  D~S ( 1 9 6 4 )  r e p o r t e d  
~hattaoong th~ s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  p o n d s  e x i s t i n g  i n  
R u v u m a  R e g i o n ,  m a n y  a r e  l i t t l e  m o r e  t h a n  h o l e s  i n  t h e  
g r o u n d  a n d .  v e r y  l i t t l e  p r o d u c t i o n  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o m  
t h e m .  B u t ,  i n  m o s t  o f  t h e  c a s e s  f i s h c u l t u r e  i s  c a r r i e d  
o u t  a s  a  p a r t - t i m e  j o b  o f  t h e s e  p e o p l e  a n d _  prac~cally 
v e r y  l i t t l e  s y s t o m a t i c  a n d  s c i e n t i f i c  p o n d  m a n a g e m e n t  
t e c h n i q u e  i s  b e i n g  a d o p t e d .  T h e  f i s h  u s e d  2 3  T i l a p i a  
s p p .  T h e s e  p o n d s  a r e  m o s t l y  s m a l l  a n d  s h a l l o w  w i t h  
v e r y  l i t t l e  s c o p e  f o r  r e a s o n a b l e  f i s h  p r o d u c t i o n .  
T h e  e x i s t i n g  s t o c k s  a r e  m o s t l y  s t u n t e d  a n d '  p e o p l e  d o  
n o t  g e t  a  r e g u l a r  a n d  n r o f i t a b l e  f i s h  y i e l d .  A f t e r  
f i s h  i s  s t o c k e d  a  prop~r m a n a g e m e n t  o f  t h e  p o n d s  a p p e a r s  
t o  h a v e  b e e n  negle~ed, m a i n l y  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
t e c h n i c 8 1  k n o w  - h o w .  V I ' N  S O l V l E R E N  A N D  i " 1 H I T E H E A D  (  1 9 6 1  b )  
f o u n d  t h e  g r o w t h  r a t e  a m o n g  m a l e  ~ n i g r a  n o t  c o n s t a n t  
f r o m  m o n t h  t o  m o n t h  n o r  i n  i t s l i f e  t i m e .  I n  m a n a g e m e n t  
o f  p o n d s  w h i l e  c u l t u r i n g  ~ n i g r a ,  t h e  s a m e  a u t h o r s  
f o u n d  o c c a s s i o n a l  c r o p p i n g  o f  l a r g e r  f i s h  f r o m  p o n d s  
l e a d i n g  t o  b e t t e r  s u r v i v a l  o f  s m a l l  o n e s  o n l y  a n d  h e n c e  
s u g . 9 . ; e s t e d  o c c a s s i o n a l  l a r g e  s c a l e  r e m o v a l  o f  y o u n g e r  
o n e s  t o  o b t a i n  b e t t e r  y i e l d  f r o m  p o n d s .  
C o n t d . • . . . . . • • 6 .  
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210 Fig.3.	 Growth rates of !.zi11ii and !_ escu1enta in Bond 2 under 
intensive feeding conditions_ 
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I n  t h e  u r e s e n t  e x p e r i m e n t s  attem~ts h 8 v e  b e G n  IT~de 
t o  d e m o n s t r a t e  t h e  u o s s i b i l i t y  o f  o b t a i n i n g  t a b l e  s i z e d  
f i s h  f r o m  D o n d s  b y  a d o p t i n g  s c i e n t i f i c  D o n d  m a n a g e m e n t  
t e c h n i q u e s .  B y  a d o p t i n g  i n t e n s i v e  feedin~ s c h e d u l e  
t a b l e  s i z e d  ~ilapia c o u l d  b e  o b t a i n e d  i n  a b o u t  4  
m o n t h s  t i m e .  H o w e v e r  i t  w a s  f o u n d  t h a t  ~owth a m o n g  
both~. e s c u l e n t a  a n d  ~ z i l l i i  u n d e r  p o n d  c o n d i t i o n s  
w a s  c o m p a r a t i v e l y  s~ow a f t e r  a b o u t  s i x  m o n t h s  2 n d  h e n c e  
k e e p i n g  f i s h  i n  p o n d s  f o r  l o n g e r  t h e n  6  - 8  m o n t h s  m a y  
n o t  b e  e c o n o m i c a l ,  T h e r c f o r e ,  h a r v e s t l i n g  a t  t h i s  t i m e  
c a n  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  o v e r p o p u l a t i o n  a n d  s t u n t e d  
g r o w t h .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i t  i s  a t  t h i s  t i m e  t h e  a d u l t s  
s t a r t  f e e l i n g  t h e  s t r e s s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  f o o d  a n d  
s p a c e  e t c .  f r o m  t h e  y o u n g  o n e s  a n d  c r o p p i n g  a t  t h i s -
t i m e  m a y  b e  i d e a l .  
O n e  o f  t h e  b a s i c  p r e - r e q u i s i t e s  f o r  s u c c e s E I u l  
f i s h c u l t u r e  a n d  o b t a i n i n g  b e t t e r  y i e l d s " f r o m  p o n d s  i s  
t o  h a v e  a  d e p e n d a b l e  s o u r c e  o f  r e l a t i v e l y  c h e a p e r  f i s h  
f o o d .  I n  t h e  pres~nt a t t e m p t  i t  w a s  f o u n d  th~t t~e 
L o c a l  B r e w e r y  W a s t e ,  w h i c h  i s  n o r m a l l y  t h r o w n  a w a y ,  c o u l d  
b e  o b t a i n e d  f r e e  a l m o s t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  t h i s  
o n  m i x i n g  w i t h  f~8h m e a l  ( 1 0  :  1  )  m a d e  a  r e a d i l y  
acce~ta.;rr~e f i s h  f o o d .  T h e  c o s t  o f  t h i s  f e e d  w o r k e d  
o u t  t o  b e  l e s s  t h a n  T .  s h s .  0 . 3 0  /  K g .  
A C K N O W L E D G E N l E N T  
T h e .  a u t h o r s  a r e  t h a n k f u l  t o  M r .  T . W . M a e m b e ,  
Princ~pal, F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  I n s t i t u t e ,  N y e g e z i  
1  
f o r  a l l  t h e  h e l p  h e  h a s  d o n e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  
R E F E R E N C E S .  
F A O / U N  ( 1 9 6 1 ) .  E x p e r i m e n t a l  F i s h c u l t u r e  P r o j e c t  i n  
U g a n d a .  B a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  A . G .  W u r t z .  
R e p • . F A O ! E T A P  ( 1 3 8 7 ) ,  3 2  p .  
C o n t d . .  0  • •  T i .0 • 0 •  0  
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F A O / U N .  1 9 6 4 . 	  
R e p o r t  t o  t h e  Go-v:~rpJP.~n@;·· o f  
T a n g a n y i k a  o n  E c o n o m i c  s u r v e y  
o f  m e r i n e  a n d  I n l a n d  F i s h e r i e s  o f  
T a n g a n y i k a .  B a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  
~.L. D i b b s .  F A O / E P P A  ( 1 8 2 8 ) :  5 9 p .  
- - - - - - - - - - - - ( 1 9 6 5 )  R e p o r t  t o  t h e  G o v t .  o f  U~2nda .  
o n  e x p e r i m e n t a l  F i s h c u l t u r e  
P r o j e c t  i n  U g a n d a 1  1 9 6 2  - 6 4 .  J H a s e d L  
o n  t h o  w o r k  o f  Y .  P r u g i n i n .  R e p .  F A O /  
E P T A  ( 1 9 6 0 )  :  2 5  p .  
I b r a h i m ,  K . H . ,  ( 1 9 7 0 ) .  T a n z a n i a n  F i s h e r i e s  a n d  i t s  p o t e n t i a l .  
B u l l .  M i n i s t r y  o f  A g r i 9 .  F o o d  a n d  
C o  - O P . ,  D a r  e s  S a l a a m , 1 6  p  
( M i m e o )  •  
I b r a h i m
1  
K . H .  a n d  R . L e m a  ( 1 9 7 2 ) .  F i s h c u l t u r e  D e v e 1 0 p m e n t  
S c h e m e  f o r  K o n d o a  D i s t r i c t .  B u l l  
F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  I n s t i t u t e ,  Nyegez~t 
7 :  p  ( M i m e o ) .  
M e s c h k a t , 	  A .  ( 1 9 6 1 ' T ) ,  T h e  S t a i ; u s  o f  W a r m  W a t e r  
F i s h c u l t u r e  i n  A f r i c a . .  F A O . F i i s h .  R e p , ;
(  4 4  )  V o l .  2 :  8 8  - 1 2 2 . - - - - - - - - - - - - - -
S e m a k u l a ,  S . N .  a n d  J . T .  M a k o r o .  (  19~). T h e  C u l t u r e  o f  
T i l a p i a  s p P .  i n  U g a n d a .  F A O .  F i s h .  
R e p . T 4 4  ) ,  - V o l .  2 . ,  p .  1 6 1  - 1 6 4 ' .  
v a n  S o m e r e n ,  V . D .  
a n d " P 7 J .  V \ l h i  t e h e a d ,  ( ' 1 9 5 9  a ) .  T h e  
c u l t u r e  o f  T i l a p i a  n i g r a  ( G u n t h e r )  
i n  p o n d s .  1 .  E . A f · r i .  a g r i c .  J .  
7  
2 5 , 4 2
4 6 . - - - - - - - - - ­
(  1 9 5 9  b ) .  T h e  c u l t u r e  o f  T .  n i g r a  
( G u n f f h e r )  i n  p o n d s ,  I I  E o A f r i .  
a g r i c .  J .  2 5 ,  6 6 . - 7 2 .  
(  1 9 6 0  a ) .  T h e  c u l t u r e  o f  ! .  n i g r a
~----------------------
( G u n t h e r )  i n  u o n d s  I I I .  E . A f r i .  a g r i c .  
J r . ,  2 5  
1  
1 6 9  - ' 1 7 3  ­
( 1 9 6 0  b ) .  T h e  c u l t u r e  o f  T .  n i g r a  
( G u n t h e r )  i n  p o n d s .  I V .  E : A f r i .  
a g r i c .  f o r .  d  2 6 ,  7 9  - E 6 - - - ­
(  1 9 6 1  a  ) .  T h e  c u I t u r c  o f  T .  n i g r a
( G u n t h e r )  i n  p o n d s .  V J  E .  A f r i . - - ­
a g r i c .  f o r .  J .  2 6
1
1 4 - 5  - 15~. 
(  1 9 6 1  b  ) .  T h e  c u l t u r e  o f  T . n i g r a  
( G u n t h e r  )  i n  p o n d s .  V . I .  E .  A f r : h .  
a g r i c .  f o r .  J .  9  2 6 ,  2 0 2 . .  - 2 ' 0 8 :  
( 1 9 6 1  c ) .  T h e  c u l t u r e  o f  T . n i g r a  
( G u n t h e r )  i n  p o n d s .  V I I . - E  .  A f r i .  
a g r i c .  f o r .  J . ?  2 7 ,  1 0  - 1 2  
C o n t d • • • . . . . .  8 .  
' t o  
,  
8  
- - - - - - - - - - - - - - ( 1 9 6 2 )  T h e  c u l t u r e  o f  T .  n i g r a  ( G u n t h e r )  
i n  p o n d s .  v~II. E . A f r i .  ~gric. f o r .  J.~ 
*  
2 7 ,  l 7 6  - 1 8 5 .  
P H O T O G R A P H  - 1 .  
c a b b a g e  l e a v e s  a f t e r  e a t e n  b y  T . z i l l i i .  N o t e  
t h 8  v e i n s ,  w h i c h  a r e  c o m p a r a t i v e l y  t o u g h ,  
l e f t  o u t  s i n c e  t h e y  c o u l d  n o t  b e  e a t e n .  
w h e n  p r o v i d e d  w i t h  b o i l e d  l e a v e s ,  t h e s e  
v e i n s  a r e  a l s o  e a t e n  b y  t h e  f i s h .  
I  
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TABIE I.  DETAILS P~GARDING GROIrJTHz SURVIVAL AND FR.QPUCTION OF.!:. 
ESCUIENTA AND TILAPIA ZILLI1.,,IN FONDS AT NYEGEZI. 
EXPr. NO J FINAL SIZE WI' OF FISH WI' OF FlGER TOT1IL v.iT FRODUCTIONNO. OF FISH I INITIAL SIZE "1 fl SURVIVAL 
MM HARVESTED LilIaS PER ACRESTOCKED I HARVEST~D :MM KGII % KGKG KG 
1 ' qI 500 I 408 I Av. 81.5rnm/ 
135-Q..230'o:AI 81.6 40.0 5.0 45.0 404.0/acre 12.29 g 
I
(4.6 kg)1 I Av. 172.8 rnm I /9 months 
1'1'1.0 
I I 76 110.5 18.0 128.5 440 •0/acre1,250 952 Av. 94.85mm/ ~~ 154.0-
I 
-
2 I 220.0 rnm /13 months.17.25g( 18.5) 
A. V 180.2mm/lOe:.6g 
T.E: 165.0-
235.0mrn 
AV. 193.6 mrn/ 
n8.8 g 
3 I 9,000 I 3185 IAv.12.0-15.0rnm TZ: 136.0 -I 
1720.0/acre/i200.0 mm 35.3 408.5 35.0 443.5 (13.5 kg) I I I Av. 179.3mrn/12 .6g 4 months. 
1 
~  
T.E 165.0- \ 
233.0mrn 
AV. 191.0 mm!125.0g 
-l-T.E. = T.esculenta.vT.Z. = T. SillH 
